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=当初取得価額× (1+ i× n)
(2)複利 : ［｛（売却価額－当初取得価格）＋複利運用利子収入｝÷当初取得価額］のn乗根
=当初取得価額× (1 + i)n
(3)平均(実効)利率:
［｛（売却価額－当初取得価格）＋複利運用利子収入 ｝÷当初取得価額 ］÷期間 (n)
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コンソル債の価格 (a perpetual bond with no maturity and no payment of 
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